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LAS TELEVISIONES DE PAGO
La mujer del predicador
16.25horas. 5915309
Nueva versión en clave musical
de un filme de los años 40. C C
08.00 Noticias CNN. 08.20 Trans-
wor1d sport. (Repetición) 09.10 Lo
+ plus. (Repetición) 10.00. Cine.
~tómica. 11.40. Cine. Resultado
final. 13.15 • Piezas. 13.30 Los
Oprincipales. 14.00 Más depor-
,te. 14.55 Redacción. 15.00 De
repente, SusanoComedia. 15.30.
Documental. 100 fotos del siglo XX.
La caída del muro. 15.37. Docu-
mental científico. Niños prematuros:
un reto a la vida. 16.25 • Cine.
La mujer del predicador. 18.25 •
Cine. La ronda nocturna. 20.00.
'Dame un respiro. Comedia. 20.30
Lo + plus, Invitado: Pedro Martínez
de la Rosa, piloto de carreras de
fórrnula 1, Y Marta Rivera de la
Cruz, escritora. 21.25 Contrarre-
loj. 21.30 Redacción. 21.52 Las
noticias del guiñol. 22.00 • Cine
español en Canal-. Suerte. 23.27
.. Nuestro cine. Reportaje sobre los
entresijos de los últimos cuatro ro-
dajes del cine español. 23.43 •
Cine. El pasajero clandestino.
01.21 • Cine. La úttime cena.
102.48 • Cine. Agárrame esos fan-
tasmas. 04.35 • Cine. Trinidad &
Bambino (tal para cualj. 06.10 •
Cine. Alaska.
LA PELíCULA DE ESTRENO
Suerte
Dirección: Emesto Tellería.
Actores: Daniel Guzmán, P. Nieto.
País: España. 1997.
Duración: 84 minutos. Color.
C C 22.00horas 342748
Un joven veinteañero sobrevi-
ve en la ciudad gracias a pe-
queños trapicheos. Para jne-
jorar su situación decide
aceptar la propuesta que le
hace un comisario de partici-
par en varios atracos. El pri-
mero sale bien, pero el chico




Un agente busca un cuadro de
Rembrandt robado",C C C
El pasajero clandestino
23.43 horas. 30259927 ~
Aventuras de un raterillo: C C
La última cena
01.21horas. 109448775
Asesinos invitan a cenar. C C C
Agáname. esos fantasmas
02.48 horas. 306995978
Cazafantasmas en peligro. C C
Trinidad & Bambino (tal pa-
ra cuaq 04.35 horas. 4278864
Un condenado fogra hufr. C
Alaska
06.10 horas. 5053930
Aventuras con paisaje helado. C
ALUCINE
18.15. El legado. 19.45. El espanto surqece la tumba.21.1Q. Los rivales de S!;1er-
lock Holmes. El rejuvenecedor asirio. 22.00. Los asesinos de la luna de miel. 23.45.
El'monstruo de Florencia.
BOULEVARD
18.30. Ayer, hoy y siempre. 21.45. Indiscreta. 23.30. Rbinestone. 01.00. Un marido
. en apuros. 02.30. Soy tu hija ¿te acuerdas?
CANAL 18
21.05. Mercy. 22.30. Brenda Starr. OO.05,pne X. Dulce limusina. 01.20. Cine X. La
corrupción de Cristina. 02AO. Manga. ELalieoígena (2). .
CANAL CAMPERO
21.00. Fogón campero. 22.00' Documental. 22.30. Brújula fin de semana. 00.00.
Televenta ..
CANAL cLÁSIco (Todo música)
20.25. Música de cámara. Sonata número 9 de Beethoven. 21.05. La zarzuela. La
Gran Vía. 21.55. Música de cámara. Brahms Hom Trio. 22.30. Solistas. Martha Arge-
rich. 22.50. Festival de Jazz de San Sebastián 1998.
LA TELE DE AYER
Fenan Monegal
Poeta en el archivo
Daniel Guzmán.
Ayer tarde, a las 19.45 horas, Canal+ se fue al almacén y echó
mano de ese tremendo programa llamado EpJ1ogo,ese espacio
en que un ser humano habla ante la cámara sabiendo que sus
palabras no se oirán hasta después de su muerte. El personaje
escogido esta vez fue José Agustín Goytisolo. Sentado en una
silla, en el centro de una habitación desnuda, ha dicho
parcamente algunas cosas que he anotado en mi cuacerno.
Política: "No éramos ingenuos. Pero nunca hicimos
panfletos". Escribir: "Siempre pienso en lo que decía
Delibes. Escribo sobre perdedores. Somos la mayoría". Su
mujer: "La conocí











prometen paraísos, yo soy agnóstico. Creo que el paraíso,
y el infierno, están aquí". En otra cadena, en La 2, el
programa Continuara también buscó. con cariño en el archvo
general y encontró la entrevista.que le hito Raimon en enero de-
1992 (Uteral, La 2). La volvieron a emitir y gracias a eso ,-
volvimos a escuchar aquel Bolero que escribió pensando en Gil
de Biedma: "Un día te pondrás a pensar. Y a pensar. Y a
pensar. Y te vas a sentir solo. Igual que un perro viejo. Sin
dueño. Y sin cadena". Al contrario que Canal+ y que La 2,
parece que 1V-3 aún no ha encontrado en su archivo imágenes
de este poeta. Las hay. Que yo sepa, por lo menos las del
programa Classificació A.C.R. (27-abril-95). Si no dan con ellas,





13.30. Club Canal Cocina. 14.00. Vamos de cocina. 14.30. Signos del olivo. -
15.00. A mesa y mantelp15.30. Bazar cocina. Programas más vistos·
CANAL HOLLYWOOD
20.00. Mi vida es mi vida. 21.36. Momentos estelares. 22.00. La noche de los gi-
gantes. 23.48. Los amantes de las flores. 00.00. Gaby, una historia verdadera.
02.00. El lugar sin límites.
CANAL NATURA
21.10 El legado Cousteau. 22.00. Noticias Natura. 22.15 Informe E. 22.40 Natura-
leza azul. 23.10 El mundo de las anguilas.
CANAL-NOSTALGIA
19.50. La zarzuela. Teatro lírico. Luisa Femanda. 21.35. A fondo. 23.30. Teatro club.
El cepillo de dientes. OOAO. NO-DO. 00.55,' Confidencias de un marido.
CINE 600
19.55. Carmen, la de Triana. 21.30. Los ladrones somos gente honrada. 22.55. So-
los en la madrugada. OOAO. Whisky y vodka. 02.10. El rey de la carretera.
CINE PARAÍSO
17.30. Con el corazón en la garganta. 19.10. Maigret se pone furioso. 20.35. Las
pistolas cantaron la muerte. 22.05. Salvatore Giuliano. 00.05. Latía Tula.
CINEPALACE
18.30. La novia ensangrentada. 20.00. El vengador negro. 22.00. Apuesta peligro-
sa. 23.30. Slugs. Muert~ viscosa. 01.00. Morituri.
CINEMATK
18.00. Apartamento para Peggie. 20.00. El atentado. 22.00. Hasta el fin del mundo.













Una escritora es abandonada por
su compañero sentimental. A ella
. se unen otras dos jóvenes. C C
Resultado final
11.40horas. 9163748
Crónica de la vida española de la
transición a nuestros días. Supu-
so el debut de Mar Flores. C C
SPORTMANÍA (Básico)
12.00. Rugby mundial. 12.30. Rugby. Tomeo Cinco Naciones. Partido: Inglaterra-.
Francia. 14.15. Revista de motor. 14.45. Fútbol americano. NFL. Superbowl. Partido:
Denver Broncos-Atlanta Falcons. 18.00. Hockey. NHL. 20.00. Esquí magazine.
20.30. Made in Spain. 21.00. Baloncesto. NBA. 23.00. Voleibol italiano.
DISCOVERY CHANNEL (Básico)
12.00. Discover magazine. 13.00. El mundo natural. 14.00. Los nuevos detectives.
15.00. Colecciones de Discovery. 16.00. Splat! 16.30. El mundo de extraños pode-
res de Arthur C. Clarke. 17.00. iAtrévete! 18.00. Discover magazine. 19.00. Ultra-
ciencia. 19.30. Más allá del 2000. 20.00. Hora' salvaje. 21.00. Más allá del 2000.
21.30. Vida y línea. 22.00. Todo sobre el poder de la genética. 23.00. Hora salvaje.
DOCUMANÍA (Básico) ,
13.00. El futuro de la clonación humana. 14.00. Personajes del siglo XX. 15.00. Pla-
neadores noctumos. 15.30. Grandes crímenes del siglo XX. 16.00. Documanía ac-
tualidad. 17.00. Viaje a la ciencia ficción. 18.00. Civilizaciones perdidas. 19.00. Los
últimos guacamayos del Amazonas. 20.00. Documentales de oro. 21.00. Secretos
del océano. 21.30. La sociedad del siglo XX. 22.30. La ciudad cibemética.
ClNECLASSICS
12.10. Mientras Nueva York duerme, 13.50. Patio andaluz. 15.00. Besos de fuego
(Va). 16.35. El tesoro de Sierra Madre. 18AO. Le qarcon sauvage (Va). 20.35.
Otoño romántico. 21.05. Crónicas de Hollywood. 21.30. El destino se disculpa.
23.05. The careless years (Va).
DISNEY CHANNEL
12.40. La tropa Goofy. 13.05. Patoaventuras. 13.30. 101 dálmatas y Aladdin.
14.30. De padres a hijos. 14.55. Student Bodies: reporteros con clase. 15.35.
Ivanhoe. 16.00. Los osos Gummi, Mickey y sus amigos, Talespin, Chip y Chop y Pa-
toaventuras. 18.10. Blossom. 18.35. Gárgolas. 19.00. Timón.y Pumba, Las nuevas
aventuras de Doug, Kirk y Moesha. 21.00. Teniente Robinson. 23.00. Blossom.
CANAL+ AZUL (Canal+ digital)
13.00. Cine. La mujer del predicador. 15.00. Cine. Oklahoma City: sobrevivir a un
atentado. 16.28. Lo + plus. 17.14. Pim, pam, plus. Canal pirata. 17.35. Pim, pam,
plus. Men in black. 17.58. Documental naturaleza. A la orilla del mar. 18.48. Cine. El
tiempo de la felicidad. 20.31. Documental naturaleza. 1;;1 jardín salvaje. 21.22. Docu-
mental. 10Ó fotos del siglo XX. 1914-1918. Prímera guerra mundial. Propaganda.
21.30. Colección Canal-, Wall Street. 23.32. Las noticias del guiñol.
CANAL+ ROJO (Canal+ digitaQ
12.22. Cine. Anaconda (Va). 13.48. Especial Oanal-. De King Kong a Godzilla.
14.06. Cine. El experimento Tuskegee. 16.00. Cine. Sólo los tontos se enamoran.
17.44. Más deporte. 18.33. Las noticias del guiñol. 18.40. Los 40 principales.
19.08. El planeta de los toros. Moura, caballos toreros. 20.10. Cine. Oklahoma City:
sobrevivir a un atentado. 21.39. Documental naturaleza. Ballenas jorobadas. 22.30.
Cine. Mentiroso compulsivo (Va). 23.53. Documental. 100 fotos del siglo XX.
ClNEMANÍA
12.35. Deporte en el cine. 13.00. La carrera del sol. 15.00. Mis problemas con las
mujeres. 16.50. Chicas con gancho. 18.45. Una vida de cine. Anjelica Huston.
19.15. Cinemanía y el cine español. 19.30. Alegre ma non troppo. 21.10. Estrellas
de Hollywood. Amold Schwarzenegger. 21.30. Eraser (Eliminador). 23.30. Fourbi.
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